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The basic pred $a$ tor-prey model
Nutrients IN[trogenl $dN/dt-\delta($Ni $-N)-$ Fc (N) $C$
$i$nftow-ou’fl $ow-q|9^{n\downarrow}$ consumption
Algae[ChlorellaJ $dC/dt-$ Fc$(N)C-$ FB $(C)B/\epsilon-\mathfrak{X}$
$growth-roti$fer prodatm-outflow
$Rotif\epsilon rs$ ftotal Brathionus1 $dB/dt-Fn(C)R-(\delta+m)B$
growth-outfow-mortalify
Rotifers [reprod. Brutchionus]
$dR1dt\cdot FqC)R-(\delta+m+\lambda)R9^{row\h_{A}|\hslash ow-|\mathfrak{n}Q\Gamma 1_{0}|\dot{t}-a\dot{g}ng}$
,
FL $Q\dagger)=kN/(K_{t}+N)$ Ni- nitrogen input concentration
$p_{l}(C)=b_{1}C/(\kappa_{\iota}+c)$ $\delta$ -dilution rate
$\epsilon-$ assimilation efficiency
$\lambda$ -decay of fecundity
$m\approx$ mortality
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Algal rapid evolution alteredpop lationevolutionaltered cyclin9
$-C\hslash;oref/*$ (elga) $-Br*chionui$ (rotifer)
$T|m$ (days)
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$C–4,\mathfrak{n}r$ . $0:r\sim um\alpha m$.
Experimental
resul ts
Meyer et al. (2006) $W(W|$ $m(\infty)$
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Al $9^{Q}|$ density stayed almost constant,
white rotlfcr densIty fluctuated largely
No sign of trophic interaction??
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